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ATO N. 546 DE 04 DE MARÇO DE 1991 
 
 
Altera a Tabela de Lotação das funções de 




O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 






Art. 1º - Modificar, na forma do Anexo, e sem alteração do quantitativo 
existente, a Tabela de Lotação das Funções de Representação de Gabinete do 
Superior Tribunal de Justiça a que se refere o art. 5º do Ato nº 487, de 30 de 
novembro de 1990, em decorrência do disposto no Ato nº 0545, de 04 de março de 
1991. 
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
 




MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO 
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